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Le couple aristocratique au haut Moyen Âge
Le couple conjugal n’est pas une donnée sociale invariable et intangible, mais 
une construction soumise au changement. Au haut Moyen Âge, le système de 
parenté  cognatique  et  la  faiblesse  des  structures  étatiques  placent  le  mariage 
au  centre  des  échanges  qui  assurent  l’équilibre  social  et  qui  régulent  la 
compétition  entre  les  groupes  aristocratiques, mais  il  faut  distinguer mariage 
et  couple.  Au  début  de  la  période,  les  tendances  polygyniques  affaiblissent 
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The Aristocratic Couple in the Early Middle Ages
Conjugal  couple  is  no  invariable  and  inviolable  social  fact,  but  a  changeable 
construction.  In  the Early Middle Ages,  the  cognatic Kinship  system and  the 
weakening  of  the State  have  placed  the marriage  in  the middle  of  the  social 
exchange  system  which  assured  the  balance  within  the  society  and  which 
regulated  the  competition  between  aristocratic  groups.  But  we  have  to  make 
the  difference  between  marriage  and  couple. At  the  beginning  of  the  period, 
polygenic trends weakened the conjugal visibility, if the balance of power didn’t 
allow one of  the spouses  to get  the upper hand upon  the other. Nevertheless, 
afterward,  people’s  settlement  and  Christianization  have  worked  in  favor  of 
legal  marriage,  by  promoting  conjugality  and  monogamy.  From  the  seventh 
century,  couples have developed  together patrimonial  and political  strategies, 
and in the ninth century, Carolingian bishops could promote a social ideology 
based  on  the  conjugal  model.  Nevertheless,  it’s  only  at  the  end  of  the  ninth 
century that deep change led to associate the aristocratic legal spouse directly 
to power management and to present the couple as a social and political actor.
couple – aristocracy – Early Middle Ages – marriage – kinship
